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In memoriam dr. Ivanu Jeliću i 
dr. Fikreti Jelić-Butić 
D r . M I R K O V A L E N T I Ć 
Užasna tragedija u novozagrebačkom naselju Z a p r u đ e odnosi u p lamenu va t r e 
živote dvoje vodećih znans tvenika novije hrva tske povijesti : dr. I v a n a Jelića 
i njegove supruge dr. Fikrete Jelić-Butić. 
Svojim op t imizmom i is tančanim osjećajem za više ideale god inama su po t i ­
cali l jude na poštovanje, zbl ižavanje i prijateljstva. N j ihova vedr ina bila je 
z a p r a v o onaj profinjeni odsjaj duhovne veličine ovih znans tvenika , koji nas 
neočekivano i p r e r a n o ostaviše. 
I v a n Jelić rođen je u Zagvozdu , općina Imotski , 3 . l ipnja 1933. godine. N a k o n 
završene učiteljske škole u Splitu 1951. s lužbovao je tr i godine kao učitelj u 
spli tskom i sinjskom ko ta ru . Godine 1955/56. upisao je na Filozofskom fakul­
tetu u Zagrebu povijesnu grupu p redmeta . Dip lomirao je 1962. i iste godine 
zaposl io se u Inst i tutu za historiju radničkog pokre ta Hrva t ske , danas Inst i tut 
sa suvremenu povijest. P r v e radove objavio je 1963. godine. Radeći u Inst i tutu 
p roučavao je isključivo i sustavno noviju nacionalnu povijest. Težište je Jel i -
ćeva znans tvenog interesa razmat ran je H r v a t s k e u drugom svjetskom ratu . 
U želji da unapri jedi h rva t sku historiografiju i po t akne studij suvremene po­
vijesti h rva t skog na roda , godine 1969. pokreće Časopis za suvremenu povijest, 
ostavši vjeran svojim ideal ima do posljednjeg dana svog ž ivota . S ponosom, 
op t imizmom i pouzdanjem gledao je na razvoj historijske znanost i , vjerujući 
da je njezina zadaća pronalaženje historijske istine, ma kako to bi lo teško 
a ponekad i bolno, što je u nekol iko nav ra t a i doživl javao u svom životu, 
strpljivo podnoseći n a p a d e i osude s različi t ih s t rana. 
Svojim mentorskim i pedagoškim r a d o m pomagao je mnogim mlad im istraži­
vačima u H r v a t s k o j i i zvan njezinih granica. Bio je voditelj i m lad im histori­
čar ima s više raznih sveučilišta u Americi . 
S desetak knjiga i više od stotinu rasprava i studija zadužio je našu historio­
grafiju. D u g o ćemo se svi zajedno sjećati dr . I v a n a Jelića s topl im poštovanjem 
i zbog toga što je bio p o u z d a n član brojnih druš tava , organizacija i redakcija, 
gdje je t akođer ostavio dio svoje vedr ine i l jubavi. 
Njegova supruga Fikre ta rođena je 1. kolovoza 1934. u Banjaluci gdje je 
1953. završi la realnu gimnaziju. Takođe r je d ip lomira la na Zagrebačkom sve­
učilištu, t akođer je 1962. došla u Inst i tut , radeći prije toga t r i godine u Bihaću, 
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D r . H O D I M I R S I R O T K O V I Ć 
Žalobni zbore , 
U ime H r v a t s k e akademije znanost i i umjetnosti , a posebno njezina R a z r e d a 
za društvene znanosti , op raš tam se od našeg č lana-suradnika dr. Ivana Jelića, 
znans tvenog savjetnika Ins t i tu ta za suvreriienu povijest. 
Dr . Jelić i zabran je za č lana-suradnika H r v a t s k e akademije 19. svibnja 1988., 
na temelju svojega p re thodnoga obimnog znanstvenog rada , koji se sastoji od 
desetak knjiga i stotinjak znanstvenih rasprava i č lanaka . Težište Jelićeva 
znans tvenog interesa bilo je usmjereno povijesti radničkog pokre ta između 
dva svjetska ra ta i r azv i tku narodnooslobodi lačke borbe u H r v a t s k o j u drugom 
svjetskom ra tu . U istraživanju te problemat ike Jelić je pokazao živ interes za 
sve bi tne aspekte t ih povijesnih događanja . Is t raživanje t ih tema rezul t i ra lo 
je i pokušajima sintetičkog oblikovanja r a t a i revolucije u H r v a t s k o j . Posljed­
njih godina dr . Jelić je završavao biografsku studiju o h rva t skom nacional-
- revolucionaru Andri j i Heb rangu , te opširnu monografiju o h rva t skom nacio­
na lnom pi tanju u staroj jugoslavenskoj d ržav i . Naža los t , u ovoj va t renoj ne­
sreći koja ga je zadesila i ti su rukopisi , čini se, izgorjeli. 
O d izbora za č lana-suradnika naše Akademije dr. Jelić je ak t ivno sudjelovao 
u p r ip remama znanstvenih skupova iz suvremene povijesti. Bio je organizacioni 
tajnik znans tvenog skupa o Ant i Trumbiću i redaktor knjige zborn ika r adova 
koje je Akademi ja nedavno tiskala o t om is taknutom hrva t skom poli t ičaru. 
K a o organizacioni tajnik ak t i vno je sudjelovao i u p r ip remama znans tvenog 
skupa o braći An t unu i Stjepanu Radiću . 
I eto, t ragična kob otela nam je našega I v a n a u punoj s tvaralačkoj snazi. 
H A Z U s pijetetom i poštovanjem odaje počast i zahvaljuje svom članu-surad-
niku dr . Ivanu Jeliću z a njegov znanstveni doprinos r adu Akademije u ove 
četiri godine našega zajedničkog stručnog druženja u njezinu okrilju. 
A sada, dopust i te mi još, dragi i mili prijatelji, I v a n e i Fikreta , da V a m osobno 
— n a ovom mirogojskom rastaništu živih i mr tv ih prijatelja — upu t im pos­
ljednji zbogom. Ljubav Vas je udruži la u dug zajednički život , a t ragična kob 
va t rene stihije — u zajedničku smrt . N a policanla moje biblioteke ostale su 
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U Zavičajnom muzeju. Također je p roučava la noviju nacionalnu povijest. I teško 
je z a p r a v o bilo što reći za I v a n a a da u isto vrijeme to ne kažemo i za Fikre tu . 
Svojim monograf i jama utemeljila je istraživanje najosjetljivijih tema naše 
najnovije povijesti. 
Postojala je t iha nada da će ovu strašnu tragediju, koja se dogodila u. suton 
6. t ravnja , preživjeti bar Fikreta . Zajedno s liječnicima u Traumatološkoj 
bolnici na Odjelu za opekot ine osluškivali smo, vjerovali i nadal i se. Naža los t , 
8. t ravnja ugasio se i njezin život . 
Drag i rođaci , dragi naši prijatelji, smrću Fikrete i I v a n a svi smo veliki gubit­
nici. N e k a im je vječna hva la . 
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— na istaknutom mjestu — vaše knjige i rasprave koje sam često čitao, doči-
tavao ili recenzirao s pažnjom i interesom. Bili ste o d one vrste ljudi koja se u 
radu nikada ne štedi. Marljivi, inicijativni, savjesni, odgovorni i radini, bili 
ste i u našem prijateljstvu — neponovlj ivi . 
K a d sam jučer u noći, na povratku s puta, saznao kobnu vijest, učinila mi se 
u prvi mah kao ružan, nevjerojatan san. Naža los t , bila je to kruta zbilja. 
Tanit in plaŠt zastro je u zajedničkoj smrti, u pokušaju spašavanja drugoga 
ljudskog bića, oboje mojih dragih prijatelja. Ostat ćete mi oboje u trajnom 
sjećanju. 
Počivajte u miru! 
Dr . D R A G U T I N P A V L I Č E V I Ć 
U ime Društva za povjesnicu hrvatsku, bivšeg Saveza povijesnih društava 
Hrvatske , opraštamo se od vas oboje nakon što smo punih trideset godina 
radili u njemu zastupajući dostojno dostignuća hrvatske historiografije u žemlji 
i i zvan njezinih granica. Činili smo to i u vremenima koja nam nisu bila na­
klonjena, u kojima smo u borbi za znanstvenu istinu i dignitet naŠe struke 
često morali podnosit i i osobne neugodnosti i teškoće. 
Upozna l i smo se joŠ kao mladi asistenti, u vrijeme k a d ste oboje, u tadašnjem 
Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske marljivo stjecali prva zna­
nja. naŠega zanata, kad ste od njega nastojali napraviti umjetnost riječi, bogat­
stvo duha i snagu istine. Već ste tada odskakali u svojoj sredini ozbiljnošću 
pristupa, sustavnošću obrade i upornošću traženja nov ih podataka i tema, ali 
i osobnom nadarenošću koja je bila odmah zapažena. Već su v a m tada mnogi 
proricali lijepu budućnost povjesničara — ozbiljnih znanstvenika. 
Zajednički smo tada obilazil i knjižnice, arhive, savjetovanja, znanstvene sku­
pove, katedre na fakultetima i tražili mentore i recenzente, a zapravo redak­
tore za naše prve, nesigurne, početničke radove. Sjećam se da su naši stari, 
pokojni profesori, npr. Šidak, Bogdanov , Klaić, Kuntić i ostali, lijepo govorili 
o v a m a i isticali vas kao primjer. U našem ste naraštaju u mnogočemu pred­
njačili, a osobito Ti, Ivane, kad si već 1970. doktorirao, a neposredno prije 
pokrenuo svoje ž ivotno djelo — Časopis za suvremenu povijest^ i u njemu viŠe 
od deset godina pomagao razvoj mladih povjesničara. 
K a o i svi mi, imali ste i vas dvoje svoje uspone i padove , svoje sumnje i vjere, 
svoja slavlja i iskušenja, ali ste u svemu znali zadržati mjeru, ljudski i pro­
fesionalni pristup. Mnogima ste pomogl i l ijepom riječju, savjetom, primjerom. 
Sjećamo se početka teških sedamdesetih godina, kad su mnogi ljudi ostajali 
pred vratima a njihovi radovi završaval i u ladicama, kad su brojna prijateljstva 
raskinuta a o lovni s logovi budućih knjiga i članaka rastaljeni, da su mnogi 
od nas baš u vaŠem Časopisu za suvremenu povijest naŠli utočište i mogućnost 
objavljivanja, a to se osim vas usudio uraditi još samo profesor Jaroslav Sidak 
u svome Historijskom zborniku. 
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Pods je t i t ćemo se n a poče tke osamdeset ih k a d je n a k o n pol i t i čke a ne s t ručne 
ili z n a n s t v e n e procjene Enc ik loped i j e h r v a t s k e povijest i i k u l t u r e poče la h a j k a 
na po jed ince-s tva raoce , p a i na vas dvoje , osobi to n a I v a n a . Već ste t a d a 
imal i h r a b r o s t i p r o g o v o r i t i i nap i sa t i is t inu o j a s e n o v a č k o m kompleksu , o 
p r e t j e r a n o m broju ž r t a v a , koj i je k a o s i n d r o m tobožnje h r v a t s k e k r ivn je god i ­
n a m a n a m e t a n j avnos t i . 
N i t a d a nis te k lonu l i , nis te napus t i l i svoju s t ruku ko ja v a m je donos i l a samo 
teškoće. U z d i g n u t a Čela podnos i l i ste n e p r a v d u ko ja v a m je nanesena . N i k o g a 
nis te mol i l i , n i k o g a op tuž iva l i , n i n a k o g a se i zgovara l i , napus t i l i ste samo 
inst i tuci jsku his tor iograf i ju i s lužbene obveze i p o v u k l i se u t iš inu svoga d o m a , 
u dovršenje ladanjske kućice u j a s k a n s k o m kra ju . I n a ta d v a mjesta d u g o u 
noć mogl i su se Čuti t i k t aka j i vaša d v a pisaća s t roja . R a d o m ste odgovor i l i 
na z lo koje v a m je b i lo n a m e t n u t o . Bio je t o vaš o d g o v o r i vaš »ob račun s 
n j ima«, a u s k o r o su n o v e kor ice vaš ih kn j iga p o k a z a l e p l o d o v e besanih noći . 
Bez vaš ih r a d o v a o s t r a n a č k o m ž ivo tu , o p r e d r a ć u i kompleksnos t i d rugoga 
svjetskog r a t a na područ ju H r v a t s k e , ne b i smo upozna l i i o tkr i l i ve l ič inu lijeve, 
srednje p a i desne h r v a t s k e opcije, na r a z m e đ u dvaju t o t a l i t a r i z a m a koj i su 
se u t o d o b a n a m e t a l i . U p o z o r a v a l i ste oboje u svojim r a d o v i m a n a z l o koje 
se g o d i n a m a i desetl jećima gajilo u l jud ima i n a r o d i m a , na neza jaž l j ivu želju 
za osvajanj ima, za t u đ o m zeml jom i b o g a t s t v i m a , na sve ono što d a n a s ope t 
u z i m a nev ine ž r t v e u naŠim d o m o v i m a i zav iča j ima . I z te naše povi jes t i k a o 
da n i smo niŠta nauči l i , i z a t o ope t g inu l judi p o s v u d a a posebno u I m o t s k o j 
k ra j in i i z a p a d n o j H e r c e g o v i n i odak l e pot ječu Jel ići , u Bosanskoj k ra j in i iz 
koje su Butici. D a k l e , u Tu r sko j Da lmac i j i i Tur sko j H r v a t s k o j , u obje k r a ­
j ine o d a k l e ste donijel i sa sobom t v r d o ć u i pos to janos t svojih znača ja , ali i 
m e k o srce naš ih dva ju n a r o d a koj i se o p e t mora ju bor i t i z a o p s t a n a k . Č i t a v vaš 
ž ivo t bio je o k r e n u t o s t d r u g i m a , sp remnos t za p o m o ć , z a odr icanje . P a i vaš 
t u ž a n i t r ag ičn i k r a j na s tup io je z a t o Što ste htjeli p o m o ć i susjedu u nevolj i , 
u v a t r i ko ja je p r o g u t a l a i vas i d o b a r d io vaŠih na jnovi j ih r a d o v a . 
I a k o ste n a o k o bili povučen i , r a d o ste p r i m a l i kolege i pr i jatel je n a r a z g o v o r 
uz k a v u , p a i one koji su bili u tučeni , obil ježeni ili p r o k a z a n i . U z p r i r o d a n 
h u m o r svojih zaviča ja , na l az i l i ste uvi jek b l agu i t o p l u riječ za smirenje i 
ut jehu, ukazu juć i n a r e l a t ivnos t i p r o l a z n o s t svake sile i s lave. Uv i j ek ste teži l i 
p r e m a o n o m e Što će os ta t i i k a d nas ne b u d e , a t o su bi l i vaš i č lanci , r a s p r a v e , 
knj ige i rukop i s i u nas ta jan ju . T o su bi la naša za jedn ička veselja, a vaŠa n e r o ­
đena djeca, nasl jednici koj i će os ta t i u k a t a l o z i m a i p o l i c a m a knj ižn ica i o n d a 
k a d a viŠe ne b u d e on ih što su pokuša l i u s tva ra l ačko j nemoći svoga d u h a o m a -
lovaž i t i s tva raoce p o p u t vas koj i ste imal i što p o k a z a t i i os tav i t i . 
Buduć i d a smo živjeli g o t o v o k a o susjedi u n o v o z a g r e b a č k i m nasel j ima i jas-
kansk in i go r i cama , r a d o se sjećam susreta u vašem p l a m e n o m p r o g u t a n o m 
s tanu gdje je svako od vas ima lo svoj s tol , svoje r a d o v e i p ro jek te , a p r i p r e m a l i 
ste knj ige koje su imale bi t i svojevrsni z n a n s t v e n i h i t o v i o dosadašn j im t a b u -
- t e m a m a . D o l a z i o sam n e k o l i k o p u t a , uv i jek k a d sam t r e b a o pri ja tel jski savjet, 
smirenje i u t jehu. I na l az io sam uvi jek o n o što sam t r a ž i o . Na jp r i j e smo rekl i 
poko ju o na š im v r t o v i m a , o ša lama koje su stigle iz Bosne ili »odozgo« , a k a d 
ne b ih i m a o ni j edan »nov i« , t a d a bi I v a n m a n i r o m herceg-bosanskog ze t a 
i spr ičao o n o Što je z n a o i p rešao n e k o m is točnjačkom »ohani« f i lozofi jom 
na s tva r ko ja me je muči la . 
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U vašem domu uvijek bih našao begovsku promišljenost Fikret inu i gospar-
ski savjet I v a n o v , je r je u njemu oduvijek živjela iskonska snaga i mudros t 
svih »Matana« njegova zavičaja, al i n a jednoj višoj, in te lektualnoj , a l ako 
pr ihvat l j ivoj raz ini pučke poslovice. Neko l iko je pu ta t a k o p r imi r io nemire 
i neizvjesnosti u meni , a k a d sam razmisl io, v id io sam da je imao p r a v o . Z a t o 
sam ga, onako u šali, više za sebe, n a z v a o I v a n o m Zlatoust im, z a p r a v o M u d r o -
ustim. I danas se toga sjećam i zahvaljujem, iako z n a m da me ne možete više 
čuti. Z a t o mogu oni koji danas misle kao i ja, koji će uspomenu na vaš častan, 
s tvara lački ž ivot i t ragičan svršetak sačuvati do kraja svoga ž ivota . 
U posljednjih desetak godina odbijao je I v a n Jel ić sve službene dužnost i i 
počasti , ali jednu ipak nije. Prije nešto više od godinu dana na obnoviteljskoj 
skupštini Odjela za povijest Mat ice hrva tske p r ihva t io se posla u izvršnom 
odboru Odjela, n a k o n što je dobio najviše glasova nazočnih. Bio je zamjenik 
pročelnika, član odbora za p r ip remu okruglog stola o Slavoniji, Srijemu, Ba­
ranji i Bačkoj, član redakcije za p r ip remu Kninskog zbornika , sudionik nekih 
skupova i p redavač . U posljednjih nekol iko t jedana pr ipremal i smo novu 
skupštinu Odjela, p a smo se češće sastajali i dogovara l i o radu . Ni j e dočekao 
skupštinu, izgorio je četiri d a n a prije, a sinoć smo mu umjesto pr iznanja za 
rad izrekli riječi oproštaja. 
Rad io je također u skupini au tora povijesnih udžbenika u »Školskoj knjizi«, 
gdje je uvijek nastojao da se istina o hrvatskoj povijesti što bolje i b rže p re ­
nese nas tavnic ima i učenicima. Znajući za teškoće i neugodnosti toga rada , 
više je p u t a rekao k a k o neće dalje radi t i , kako t reba naći nove ljude, a k a d ih 
jednos tavno nije bilo, privoljeli smo ga rodoljubivim raz loz ima da se p r ihva t i 
posla. T a k o je iz rad io Povijesnu č i tanku za V I I I . r az red osnovne škole i u nju 
stavio teks tove koji su u doba nastajanja, u jesen 1990., bili čin građanske h r a b ­
rosti, a danas se neki , nakon njegove smrti , nabacuju neist inama i insinuaci­
j ama n a njegov autorski pr is tup. Rad io je danonoćno i na udžbeniku na j ­
novije povijesti i s njim zajedno sagorio u doslovnom smislu. I sada, k a d a 
ne bude njega i njegova rada , mnogi će shvatit i ko l iko je njegov odlazak i 
na t om polju nenadoknad iv . 
U jesen 1991. , u doba najžešćih n a p a d a na istočnu H r v a t s k u , k a d smo osjećali 
zajedničku potrebu da kažemo kako su naše sjeveroistočne granice oduvijek 
bile i povijesne i etničke, dakle hrvatske , pisali smo radove na istu temu i 
međusobno se ispomagali . Objavi l i smo ih u tisku kao feljtone, a za t im u znan ­
stvenim časopisima. T o su bili posljednji Ivanov i radovi , čije objelodanjiva­
nje nije dočekao. Budući da je bio mnogo bliži temi nego ja, pomogao mi je 
izuze tno mnogo. Učinio je nešto što ga je karak te r iz i ra lo kao istraživača. Na ime , 
o tkr io je grešku u mome radu i dojavio mi u posljednji čas, pa sam je ispravio 
u tisku telefonom. T a k a v je bio Ivan , neponovlj iv. Z a t o sam u svome radu u 
Kolu 5—6 napisao : »Zahval jujem [. . . ] dr. I v a n u Jeliću, koji mi je pomogao 
savjetima i podac ima pr i l ikom pisanja.« I to nije stigao proči ta t i , ali ipak 
t reba is taknut i . 
I, na k ra ju : ž ivot I v a n a i Fikrete Jelić-Butić, nj ihov znanstveni r ad , njihov 
nezaobi lazni pr i log hrvatskoj povjesnici, a posebice njihova smrt, zajednička 
k a o i ž ivot i s tvara laš tvo, t o je simbioza dviju na rav i , nacija, ku l tu ra , dviju 
ličnosti, ali jednog srca i duše, primjer koji t reba pamt i t i i slijediti. 
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Mr. B E R I S L A V J A N D R I Ć 
Cijenjena rodbino, dragi kolege, suradnici i prijatelji, 
Okupil i smo se u p o v o d u tužne i svima nama još neprihvatlj ive istine da 
među nama više nema naših dragih kolega Fikrete i Ivana, ljudi koje smo 
neizmjerno cijenili, voljeli i s kojima smo proveli u radu i druženju sve ove 
godine. 
Oni su za nas svaki ponaosob i zajedno neizmjeran ljudski' gubitak, a u 
hrvatskoj historiografiji ostavili su za sobom zadugo, nenadomjestiv znanstveni 
prostor. 
Dr . Ivan Jelić rođen je 1933. u Zagvozdu kraj Imotskog. Dip lomirao je i 
potom doktorirao na Fi lozofskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine. U Insti­
tutu radi o d njegova osnutka 1962. godine obavljajući niz odgovornih znan­
stvenih dužnosti pog lav i to u svojstvu voditelja znanstvenog odjela novije 
hrvatske povijesti i g lavnog urednika Časopisa za suvremenu povijest. 
Dr. Fikreta Jelić-Butić rođena je 1934. u Banjaluci. Završila je povijesne 
studije na Fi lozofskom fakultetu u Zagrebu 1958. godine. Doktorirala je 1975. 
Svojim p lodnim znanstvenim radom u struci I v o i Fikreta postižu najviša 
znanstvena zvanja. 
Mogućnost povijesnih sinteza u pravilu nadilazi jednokratnost ljudskog ž ivota; 
no kad je riječ o Ivanu Jeliću, vrsnom historičaru, samoprijegornom istraživaču 
novije povijesti, cjelokupno znanstveno djelo upućuje na isprepletenost istra­
ž ivačkog predloška s promišljanjem povijesne cjeline. I u složenim polit ičkim 
okolnost ima znao je očuvati dostojanstvo povijesne znanosti . Zbog toga histo­
riografski opus dr. Ivana Jelića ima trajno značenje ne samo za recentnu znan­
stvenu javnost, koja će ga znati vrednovati , već posebno za nas, njegove su­
radnike, koji žel imo ustrajati na pregnućima najbolje historiografije. 
Dr . Fikreta Jelić-Butić svojom se lucidnošću i serioznim pristupom nametnula 
kao poznato ime povijesne struke već prvim radovima. D o t a d prijeporne 
teme iz - hrvatske povijesti, poput kontrarevolucije u drugom svjetskom ratu, 
njezinom su zaslugom dobile na razumljivoj smisaonoj povezanosti izlazeći 
iz kruga dotad u pravilu polit ičkih opcija i prosudbi. 
Znam da su u časovima odmora, vise onako za sebe, z a svoju dušu, bili za­
ljubljenici lijepe riječi, poezije. Čuo sam da su posebno voljeli Maka Dizdara , 
Hercegovca , hrvatskog književnika koji je na svoj način spajao i nj ihova dva 
zavičaja, naroda i domovine . I zato, znajući da bi to rado slušali, izreći ću 
im uz oproštaj njegovu Modru rijeku koja predstavlja vječno traženje. D a , 
i u ž ivotu Fikrete i Ivana bila je jedna modra rijeka, a sada: »Valja nama 
preko rijeke!« Možda će s onu stranu naći svoj mir, i dženet i raj. Zaslužili 
su ga! 
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Uvijek zazirući od dnevnopolitiČkih čarki i ambicija kratkog, dosega strogo je 
dijelila znanstveno od polit ičkog. Njezin znanstveni rad krasi analit ičnost i 
razložnostj a znans tvena verifikacija stručnjaka u zemlji i Inozemstvu nalazi u 
njezinu istraživanju pot rebnu argumentaciju. 
Draga rodbino i prijatelji, 
od lazak naŠih dragih kolega za sve nas je neizmjerno tužan — opraštajući se 
od njih nosi nas spoznaja i nada da na njihovim životnim i stručnim pregnu­
ćima možemo dalje gradit i . 
Bili su nam uzor. 
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